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Upcoming Events
Here is what is going on at Georgia Southern
John Michael Montgomery  7:30pm 9/8
Kick off the new Performing Arts Center season with the musical stylings of John
Michael Montgomery! This country music superstar is best known for his seven...
Performing Arts Center
Eagle Nation On Parade Unveiling  10:00am 9/9
On September 9, an unveiling ceremony will be held for the newest addition to the
Eagle Nation on Parade project. The event will be at Howard Lumber and Hard...
Howard Lumber & Hardware
Grand Opening ­ FabLab and Innovation Incubator  4:30pm
9/9
Area businesses and entrepreneurs will soon have access to office and meeting
spaces, computers and software, 3­D printers and other tools through the Georgi...
BIG/City Campus
Rural HIV Research and Training Conference  9/9
The Rural HIV Research and Training Conference is a two­day forum for exchanging
the latest information and learning the newest tools to address the challeng...
Coastal Georgia Center, Savannah, GA
Eagle Techxpo  9:00am 9/16
Eagle Techxpo is Georgia Southern's annual Information Technology conference and
exposition. Join us for this free conference to explore current and future t...
Information Technology Building
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